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Vanaisade tähenduse avaldumine koolieelikute lugudes kahe lasteaia näitel  
Resümee  
Vanavanemluse uurimustes on vanaisadele vähe tähelepanu pööratud, sellepärast 
püstitatakse antud töö  uurimusprobleemiks vanaisade olemuse avaldumine  6-7aastaste laste 
vaatenurgast, millega soovitakse määratleda vanaisade olulisust ja osalemist lastelaste 
tegemistes. 
Valimisse kuulus kolmkümmend koolieelses eas olevat last, kahest lasteaiast. Andmeid 
koguti osaliselt struktureeritud intervjuu käigus, mis on oma olemuselt paindlik ning 
võimaldab küsida täpsustavaid küsimusi, mistõttu on just sobilik intervjuuvorm lastega.  
Käesolevast uurimusest selgus, et sagedaseks hindab kontakti oma vanaisaga vaid 36, 7% 
lastest, ning  93,3 % kõikidest lastest sooviksid koos vanaisaga rohkem aega veeta. 
Uurimusest ilmnes, et vanaisad veedavad koos lastelastega oluliselt vähem aega võrreldes 
vanaemadega, ning et töölkäivatel vanaisadel jääb lastelastega tegelemiseks veelgi vähem 
aega. Enimlevinud vabaaja- kultuuriliseks tegevuseks koos vanaisadega olid mängimine ja 
televiisori vaatamine ja lemmiktegevuseks koos vanaisadega oli lastel töö tegemine.  
 
Märksõnad: Põlvkond, vanavanemlus, vanaisa, kontakti sagedus lapselapsega, tegevused 
koos vanaisadega, vanaisade õpetused, vanaisade tähendus 
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The essence of grandfathers seen through the stories by pre-schoolers  
from an example of two kindergartens 
Abstract  
Grandparenthood researches are less focused on grandfathers. The  aim of this Bachelor’s 
thesis was to find out essence of grandfathers through the opinions of 6-7 year old children, 
which will define the importance of grandparents and their participation in their 
grandchildren’s lives, through the eyes of the children.  
The survey consisted of thirty preschool children, 17 boys and 13 girls, from two 
kindergartens in Tartu county. The survey was conducted in a form of a half-structured 
interview,  which is flexible and suitable for  interviewing young children. 
Research showed that only 36,7% of grandchildren have a frequent contact with 
grandfathers and 93,3% of all grandchildren would like to spend more time with their 
grandfather. Moreover the results demonstrate a fact that grandfathers spend less time with 
their grandchildren than grandmothers, also those grandfathers who work, have even less 
contact with grandchildren.  The study points out most common leisure and cultural activities 
which are playing games and watching television, favourite activity with grandfather was  
doing work as in fixing tings or doing garden work.  
 
Keywords: generation, grandparents, grandfather, frequency of contact with 
grandchildren, activities with grandfathers, passing of knowledge by grandfathers, 
importance of grandfathers 
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Sissejuhatus 
Erialakirjanduses on rohkelt uuritud vanaemade osatähtsust lastelastele. Erinevad 
teoreetikud on jõudnud oma uurimustes järeldusele, et vanaemad tegelevad lastelastega enim 
võrreldes vanaisadega. Kuna vanaisasid on võrreldes vanaemadega rohkem erialakirjanduses 
uuritud nende tegevusi lastealastega, siis antud bakalaureusetöös uuritakse vanaisade 
osatähtsust lastelastele. 
Antud bakalaureusetöö teoreetilises osas käsitletakse põlvkonda, perekonda, 
perekonnafunktsioone ning erinevaid vorme ja nende võimalikke omavahelisi seoseid 
vanavanemlusega. Tähelepanu pööratakse vanavanemlusele, vanavanemate, eelkõige 
vanaisade osatähtsusele ja tegevustele koos vanaisadega.  Teoreetilises osas on uuritud ja 
võrreldud omavahel  erinevate teoreetikute seisukohti. Peamised teoreetikud, kelle 
uurimustele käesolevas bakalaureusetöös toetutakse on Saarits; Viguer, Melendez, Valencia, 
Cantero ja Navarro ning Bernal ja Anuncibay. 
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida vanaisade tähtsust ja tähendust 
lastelastele. Uurimismeetodiks valiti osaliselt struktureeritud intervjuu, mis on oma olemuselt 
paindlik ning võimaldab küsida täpsustavaid küsimusi, mistõttu on sobilik intervjuuvorm just  
lastega.  Andmete analüüsimisel kasutatakse andmetöötlusprogrammi Excel, millega hinnati 
ka andmete usaldusväärsust.  
Töö  uurimuslikus osas uuritakse vanaisasid ja lapselapsi -läbi laste vastuste tahetakse 
välja selgitada vanaisade tähendus lastele. Läbi lastelaste vastuste soovitakse välja selgitada 
vanaisade olulisus nende jaoks.  
Töö eesmärgi saavutamiseks püstitatakse järgmised uurimisülesanded: 
• Kuidas on seotud vahemaa lapselapse ja vanaisa suhtlemissagedusega? 
• Kuidas seostub vanaisade tööhõive lapselapsega kohtumise sagedusele? 
• Kellega veedab lapselaps rohkem aega koos, kas vanaemaga või vanaisaga, ning 
milline on lapse rahulolu koosveedetud aja piisavusele? 
• Kuidas mõjutab laste ja vanaisade kohtumissagedus lapselapse teadmisi (nimi, 
elukoht, töökoht) oma vanaisast? 
• Milliseid tegevusi tehakse, mänge mängitakse koos vanaisadega ja kas ühistegevustes 
on ette tulnud ka erinevaid põnevaid juhtumisi? 
• Mida on vanaisad oma lastelastele õpetanud? 
• Millisena näevad lapsed oma vanaisasid- mis neile vanaisade meeldib ja mis ei 
meeldi? 
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Töö viimases osas on toodud ära uuringu olulisemad järeldused ja samuti soovitused töö 
edasiseks arendamiseks.  
 
Perekond ja põlvkond 
Mõistel põlvkond on mitu tähendust. Põlvkond ehk Generatsioon ehk Sugupõlv on 
üksteisega sigimissidemeis seisnevate elusolendite reas iga üksik lüli (nt vanemad, lapsed, 
lapselapsed) (Kleis, Silvet & Vääri, 2006). Demograafia käsitleb põlvkonda aga samas 
ajavahemikus (tavaliselt samal kalendriaastal) sündinud inimeste kogumit. Põlvkonnana 
mõistetakse ka rahvastiku osa, millesse kuuluvad inimesed on oma eelaste ja järglaste (või 
eakaaslaste) suhtes ühesuguses põlvnemisseisundis ehk samal genealoogilisel tasemel (Eesti 
Entsüklopeedia, 7kd., 1994, lk 585).  
Perekonna omavaheline seotus on eri aegadel ja ajastutel ning kultuuriti olnud erinev. 
Seega on ka mõistel perekond mitmeid erinevaid vaatenurki ning definitsioone. Kõige 
laialdasemalt käsitletakse pere mõistet Väikses entsüklopeedias (2001, lk 724), kus 
kajastatakse, et pere on ühte leibkonda kuuluvate isikute kogum. Näiteks, kuulusid Eesti talus 
perre peremees ja tema perekond, vahel ka mõned lähemad või kaugemad sugulased, sulased 
(perekonnaga) ja vallalised teenijad. Eesti Entsüklopeedia (1994, 7kd. lk 254) defineerib 
perekonda kui ühiskonna algüksusust. See on abielupaar koos järglaste ja lähisugulastega, kes 
moodustavad ühise leibkonna. Murdock (1949) defineerib aga klassikalist perekonda  kui 
kooslust, mille moodustavad kaks erinevast soost täiskasvanut, kelle vahel on ühiskonna poolt 
aktsepteeritud seksuaalsuhted, kes kasvatavad ühiseid või adopteerituid  lapsi ning kes 
omavad ühist eluaset ja majapidamist. Saarits (1997) käsitleb perekonda kui kollektiivi, mille 
liikmed on üksteisega väga tihedalt seotud. Ühised mälestused, kombed ning väärtused 
liidavad inimesi ainulaadseks tervikuks. Sama seose on välja toonud ka Jaago (1997), kes 
piiritleb pere ja pere koosseisu kriteeriumidega ehk raamidega, mis läbi aja ja ruumi on 
põhimõtteliselt samad, kuid detailides erinevad. Need raamid on õiguslikud (ehk millal 
hakkab kehtima pere kui rühm: kas seda arvestatakse abiellumisest, lapse sünnist või hoopis 
sellest ajast kui noored otsustavad kokku kolida), ajalised (kas surnud inimene on pereliige 
või mitte), ruumilised (kes kuuluvad majapidamisse, kes söövad ühes lauas), eetilis-moraalsed 
raamid (kas kellelgi on oma pere ees kohustus, kellel need kohustused on ja millised nad on) 
ja psühholoogilised raamid, ehk keda isik peab enda pere liikmeks- kas pereliikmena võetakse 
ainult inimesi või arvestatakse perekonda ka lemmikloomad. 
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Lapse kõige vahetuma ümbruse peaksid moodustama kodu ja perekond oma füüsilise 
ümbrusega, mis tähendab lapse elu ja tegevuse raame sotsiaalse võrgustikuga, kuhu kuuluvad 
last mõjutavad suhted, ning psüühilise võrgustikuga, mis tähendab lapse arusaama iseendast, 
oma kohast kasvuümbruses ja ühiskonnast üldse. Laps areneb kõigi nende ümbruste 
koosmõjul, ning vajab samas lapsevanema hoolt ja toetust. Laps on väga paljude sidemete abil 
perekonnaga seotud- siin põimuvad suhted ema ja isa, õdede ja vendade, vanavanemate ja 
teiste sugulaste vahel. Laps jäljendab, talletab ja võtab kõike õige mudelina, olgu see siis hea 
või halb. (Saarits, 1998) Perekond on hierarhia, kus kõige suurem vastutus lasub 
lapsevanematel. Perekonnaseadus (2010) sätestab, et vanematel on kohustus oma last ülal 
pidada. Lapse õiguste konventsioon (1991) toob artiklis 18.1 välja, et vanematel lasub esmane 
vastutus oma lapse üleskasvatamisel ja arendamisel, kusjuures tähelepanu keskpunktis peavad 
olema lapse huvid.  
 
Perekonna funktsioonid ja liigitused, nende seos vanavanemlusega. Eelnevast käsitlusest 
järeldus, et perekonna mõiste piirid  ning perekonnaliikmete omavaheline seotus on olnud 
aegade ning ajastuste jooksul erinev, mis on endaga kaasa toonud ka perekonnavormide 
muutuse. Samas on aga muutumatuks jäänud perekonna funktsioonid. Murdock (1949) 
käsitluse järgi on neli põhilist perekonnafunktsiooni, milleks on seksuaalne-, reproduktiivne-, 
majanduslik- ja hariduslik funktsioon. Kaimre (2000) käsitluse järgi on perekonna ülesanne 
kultuuriliste ja sotsiaalsete väärtuste edastamine lapsele, mida antakse edasi hoiakute, 
uskumuste ja etnoteooriate kaudu ning sageli järgides vanematelt, sugulastelt üle võetud 
teatud kasvatuspõhimõtteid, teinekord isiklikke arusaamu, mida on mõjutanud ühiskond ja 
ümbritsev keskkond. Viimase autori järgi on perekonna edukaks toimimiseks ja kooseluks 
oluline kõigi pereliikmete panus ühisesse ellu, olenemata sellest, milline kooseluvorm on 
parajasti perekonnas esindatud (Kaimre, 2000). 
Hansson (2006) on nimetanud perekonna funktsioone laiemalt võrreldes Murdock’iga 
(1949). Käesolevas bakalaureuse töös valiti välja funktsioonid, mis seostuvad ka 
vanavanemlusega. Need on majanduslik-, sotsialiseerimis-, hoolitsemis- ja hoolimis-, hariv- ja 
kultuuriline ning turvalisuse pakkumise funktsioonid. Käesoleva töö autori arvates on kõik 
need funktsioonid omavahel seotud ja nende vahele ei saa tõmmata selgeid piirjooni, kuna 
autori arvates toimub sotsialiseerimise käigus ka hariv ja kultuuriline tegevus, mille ajal on 
lapsed ka hoolitsetud ning neile on tagatud turvatunne. 
Iseseisva funktsioonina jääb autori arvates püsima majanduslik funktsioon, mis on üks 
vanimaid perekonna loomise põhipõhjusi. Hansson (2004b) Perekonna ülesanne on vastutada 
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selle eest, et laualt ei puuduks toit ja oleks olemas soe kodu. Samuti on vaja, et pere oskaks 
end majandada niiviisi, et neil oleks ka võimalus puhkamiseks ja aja mahavõtmiseks. Autori 
arvates on ka vanavanematel siin oma roll. Perekonnaseadus(2010) §65 sätestab, et 
vanavanemal on kohustus ülal pidada lapselast. Vanavanemad, kellel varaline seisund seda 
võimaldab, on kohustatud ülal pidama oma alaealist lapselast, samuti abi vajavat töövõimetut 
täisealist lapselast, kui lapselapsel ei ole vanemaid, abikaasat või täisealiseks saanud last või 
kui nendelt ei ole võimalik ülalpidamist saada. Seega võib väita, et kui lapsel ei ole vanemaid, 
kes tagaks majandusliku heaolu, siis lasub nimetatud kohustus vanavanematel. 
Läbi sotsialiseerimisfunktsiooni perekond mitte üksnes ei kujunda laste sotsiaalseid 
oskusi, vaid kannab edasi ka rahvuslikke kultuuritraditsioone ning väärtusi. (Hansson, 2006) 
Sotsialiseerimis-, hariv ja kultuuriline funktsioon on vajalik ennekõike sotsiaalsete, sealhulgas 
kooseluga seotud normide, reeglite, oskuste ja tegevusmallide õpetamiseks lastele. Läbi selle 
õpetatakse lastele, mis on õige ja vale ning kuidas mingis olukorras käituda. Vanemad 
vahendavad oma noorematele pereliikmetele ühiskonna kultuuriväärtusi. Lapsed õpivad 
hindama kirjandust, muusikat, kunsti ja teisi kultuuriväljundeid, mis omavad harivat 
funktsiooni. Vanemad annavad oma lapsele võimaluse käia koolis ja omandada haridus, mis 
on aluseks laste täisväärtuslikule tulevikule. Ka vanavanemad osalevad nimetatud protsessis. 
Näiteks tuuakse Hispaania uurimuses (Viguer, Melendez, Valencia, Cantero ja Navarro, 
2010) välja, et sotsialiseerimisprotsessi käigus õpetavad vanavanemad oma lastelastele 
erinevaid praktilisi oskusi, milleks võib olla näiteks kirjutamis- või lugemisoskuse õpetamine 
või mingi asja meisterdamine. Samad autorid toovad välja ka, et vanavanemad annavad 
lastelastele informatsiooni oma mineviku ja oma perekonna kohta.  
Vanavanemlusega seoses käsitletakse ka  hoolitsuse ja turvatunde pakkumise funktsiooni. 
Kodu üks põliseid ülesandeid on pakkuda inimesel kaitset välismaailma ohtude eest. Siin saab 
laps esmase kogemuse hoolitsemisest ja hoolitsetud olemisest ning kus väljenduvad vabamalt 
inimeste nõrkused, hädad ja haigused. Hoolitsemine ei toimu aga ainult perekonnaliikmetel 
omavahel, vaid ka ümbritsevas keskkonnas. Näiteks hoolitsetakse kodu eest, et see oleks 
korras ja soe toit laual. Viguer et al (2010) toovad välja, et vanavanemad käituvad 
eeskujudena täiskasvanute elust ja nad pakuvad lapselastele tuge, hoolitsust ning teadmisi. 
Kirjandusest võib leida näiteid (Jaago, 1997) arhailise ja tänapäeva ühiskonna turvatunde ehk 
kaitsefunktsiooni erinevuse. Kui arhailistes kultuurides pere maksis kätte ühe liikme tapmise 
eest, kattis ja hoidis kõiki liikmeid, ka kõrgemate instantside eest, siis kui tänapäeva 
ühiskonnas heidetakse keegi perekonnast välja, siis käsitletakse seda pigem elukvaliteediga 
kui ellujäämisega. 
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Tänapäeval eksisteerib peale traditsioonilise perekonnamudeli, kus on mees, naine ja 
nende lapsed ka teisi perekonnavorme (Saarits, 1997). Käesolevas bakalaureuse töös valiti 
välja kaks perekonnavormi, mis autori arvates sisaldavad kõige enam vanavanemate 
kaasamist pere igapäevaellu. Nendeks vormideks on laiendatud ja mittetäielik perekond. 
Laiendatud perekond on perekonnavorm, kuhu kuulub lisaks tuumperekonnale veel 
täiendavaid liikmeid, kes kõik on omavahel lähisugulus, partnerlus- või hõimlussuhteis. 
Sageli kuulub just sellesse perekonnatüüpi rohkem kui kaks põlvkonda. Selline laiendatud 
perekonnavorm oli levinud ajal kui põhiliselt elati taludes, vajati palju abikäsi ning üksteise 
toetamist. Tänapäeval on aga vähenenud selline perekonnavorm ja suurenenud hoopis 
üksikvanemate osakaal (Saarits, 1997). Mittetäielik perekond, ehk üksikvanemapere, on 
tänapäeval üks sagedasti esinevaid perevorme. Viimase liigi puhul on tegemist perekonnaga, 
kus on üks vanem (kas siis ema või isa) ja laps või lapsed. Üksikvanem võib olla kas siis 
vallaline, lesk, lahutatud või vabaabielu lõpetanud inimene. Saaritsa (1997) käsitluse järgi on 
sellise peremudeli osakaalu suurenemine tinginud olukorra, kus lastekasvatuses osalevad 
vanavanemad, sugulased ja teised inimesed. Samas rõhutab Saarits, et vanavanemate 
kasvatuslik mõju on tuntavam seal, kus elatakse suure perena koos või suheldakse tihedamini, 
sest kiired muutused lahutavad põlvkondi ning muudavad perekonna rolli. Teiseneb pere 
suurus, lõdvenevad vanemate ja laste, vanavanemate ja lastelaste vahelised sidemed (Saarits, 
1997) 
Bullock’i (2005) järgi on viimaste aastakümnete jooksul on saanud vanavanematest 
täiskohaga lapsevanemad oma lastelastele, kelle vanemad ei saa laste eest hoolitseda. Ta on 
viinud läbi uurimuse, milles osales 26 vanaisa Põhja- Carolinast, vanuses 65-89 ja kes olid 
täiskohaga lapsevanemad. Uurimuse tulemustest selgus, et neil polnud teist võimalust, nad 
pidid lapselapse eest hoolitsema hakkama. Põhjusteks toodi, et lapse vanematel polnud enam 
võimalik lapse eest ühel või teisel põhjusel hoolitseda, kas põhjuseks oli siis vanemate surm 
või pikad tööpäevad. Lapselapsel polnud enam kuskil mujal elada, kui oma vanaisa ja 
vanaema juures. Uurimuses osalenud vanaisad hakkasid laste eest hoolitsema, kuna tundsid 
muret, mis oleks lastest saanud ilma vanemliku hoole ja järelvalveta. Bullock’i uurimuses 
osalenud vanaisad tunnistasid, et igapäevane lapselapse kasvatamine on hakanud segama 
vanaisade enda sotsiaalset elu, nimetati näiteks kirikus käimist. Samuti tunnistasid vanaisad, 
et peale seda, kui nad hakkasid lapselast kasvatama, hakkas nende tervis halvenema, mis on 
põhjustatud, keset ööd ärkamistest, laste energilisusest ja aktiivsusest ning pidevalt arstide 
külastamisest. Vanaisad tundsid muret kuidas oma sissetulekuga pakkuda lapselapsele 
parimat, ning mis saab lastelastest siis, kui neid enam pole. Samuti tunti ennast jõuetuna ja 
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kasutuna, kuna ei osatud lapsi koolitöös aidata. Lapselaste kasvatamine ei too samas aga 
vanaisade ellu ainult muret. Vanaisad väitsid, et lapselapsed aitavad neid igapäevategevustes; 
neil on olemas keegi, kellega saab koguaeg suhelda, mistõttu ei tunta enam ennast nii 
kõrvalejäetuna ja üksikuna. Viimasena toodi välja, et lapselapsed aitavad vanaisadel ennast 
noorena ja vajalikuna tunda. (Bullock, 2005)  
 
Vanavanemlus 
Käesolevas bakalaureusetöös on eelnevalt käsitletud vanavanemlust, mis seostub ühe 
kindla staatusega, vanaemaks või vanaisaks olemisega, selle kvalitatiivselt uue rolliga, mida 
küps eluperiood kaasa toob. (Saarits, 2000). Keskmiseks vanavanemaks saamise vanuseks on 
naistel viiekümnendate ringis ja meestel mõned aastad hiljem. Seega saavad lääneühiskonnas 
inimesed nautida vanavanema rolli nautida umbes kakskümmend viis või mõnikord enamgi 
aastat, mis on ligikaudu kolmandik nende elueast. (Smith, Cowie & Blades, 2008).  
Fergusson, Maughan ja Golding (2008) viisid läbi pikaajalise uurimuse selgitamaks välja, 
millised lapsed saavad vanavanemlikku hoolt ja milline on selle mõju lastele. Sellest 
uurimusest selgus, et 44% lastest saavad vanavanemlikku hoolitsust. Uurimusest selgus, et 
esimese lapse kasvatamisesse kaasatakse vanavanemaid rohkem, kui järgnevate laste 
kasvatamisesse. Vanaema ja vanaisa kaasamine lapse hoidmisesse kerkib esile, olenevalt ka 
ema vanusest ja sellest, kas ema käib tööl või koolis. Eriti levinud on vanavanemate abi lapse 
hoidmisel, kui noortel peredel pole võimalik maksta lapsehoidmise eest hooldajale. Kraav ja 
Lahikainen (2010)  tõstavad esile, et kuigi tänapäeva sugupõlved ei ela enam koos, valitseb 
nende vahel sageli väga tihe kontakt, mis on tingitud liiklusolude paranemisest (autode hulga 
tõus) ning suurenenud võimalusest kasutada Internetti ja mobiiltelefoni suhtlusvahendina. 
 
Vanavanemate mõju ning tähtsus lapselaste elus. Smith et al. (2008) järgi on 
vanavanematel lastelastele märkimisväärne mõju, kusjuures esineb nii otsest kui ka kaudset 
mõju. Kaudne mõju esineb ka siis, kui ei toimu otsest interaktsiooni. Näiteks on lapsevanema 
suhtlust oma beebiga mõjutanud see, kuidas tema vanemaid on kasvatatud ning samuti 
lapsekasvatamise kogemused, mida lapsevanemas on kujundanud nende ema või isa. 
Vanavanemad võivad samuti osutada vanematele emotsionaalset ja materiaalset toetust, mis 
võivad olla eriti vajalikud emotsionaalse stressi ja majandusliku puuduse ajal. Otsesel mõjul 
arvatakse olevat mitmeid erinevaid vorme, kuid tugevaimalt esineb see siis, kui vanavanem 
käitub nagu surrogaatvanem, seda kas vanavanema juhitud majapidamises või kui vanavanem 
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kuulub leibkonda (näiteks ühe vanemaga perekonnas või teismelise raseduse korral) ning kui  
vanavanem on ajutine hooldaja ajal mil mõlemad vanemad on tööl. Ka Kraav ja Lahikainen 
(2010)  kirjeldavad vanavanemate osatähtsuse tõusu, kui soovi aidata tööga seotud vanemaid 
perekonnakohustuste täitmisel. Kuigi sellekohast statistikat on kirjandusest raske leida, 
usutakse, et vanavanemad on väikeste laste mittevanemapoolse hooldamise esmane allikas. 
Sageli on just emapoolne vanaema see, kes täidab neid rolle. (Smith et  al., 2008)  Palju on 
räägitud vanaemadest, kuid vanaisade osatähtsus lapselaste arengus osalejana on jäänud 
suurema tähelepanuta. (Bullock, 2005; Scraton & Holland, 2005; Mann, 2007). Hurme (1988) 
on kirjeldanud oma uurimuses vanaema ja vanaisa rolli erinevust, mis võib olla tingitud selles, 
et keskeas mehed tihti seotud  rohkem  töö ja kohustustega kui naised, põhjustades seega 
nende mõningase eemalejäämise panuses lapse arengusse. 
 
Saarits (1997) on käsitlenud vanavanemate rolli ja kasvatuseelistusi muutuvas Eesti 
ühiskonnas. Vanavanemate abi laste hoidmisel ja kasvatamisel kasutatakse hea meelega, kuid 
tänapäeval on ka see seotud erinevate probleemidega. Näiteks on  meil palju töötavaid eakaid 
inimesi, kelle aeg on seega planeeritud. Vanavanemate vanus on muutunud nooremaks 
võrreldes aastakümnete taguse perioodiga. Tänapäeval on vanavanemad enamasti 50-60 
aastased töövõimelised inimesed, kellel majanduslikel põhjustel pole võimalik kodus olla. 
Seega leiavadki nad lastelaste jaoks aega enamasti kas puhkepäevade või puhkuse ajal. Sama 
autor toob välja, et enamik vanavanemaist pooldavad demokraatlikke kasvatusmeetodeid. Nad 
eelistavad niinimetatud head sõna ja asjade selgeksrääkimist karistamisele. Kinnitatakse, et 
vanavanemad on perekonnas traditsioonide hoidjad ja väärtuste edasiandjad lastelastele, 
samuti rikastab lapsi vanavanemate elutarkus ja kogemused. Sama autori käsitluse järgi on 
vanavanemad lastelastega leebemad ja järeleandlikumad, kui varasemalt oma lastega, mis 
võib tuleneda vajadused kompenseerida oma vanemlikke vajakajäämisi varasemas perioodis. 
Lisaks sellele, märgib Saarits, et vanavanemate kasvatuslik mõju on tuntavam seal, kus 
elatakse suure perena koos või suheldakse tihedamini. Noored abielupaarid soovivad 
lahendada kasvatusküsimus enamasti ise ja ei soovi küsida abi oma vanemailt või teevad seda 
harva, mis näitab et tänapäeval on autoriteedid muutunud.  
Vanavanemate, vanemate ja nende laste kasvatuslikke uskumusi ning 
kasvatuspõhimõtteid on Kaimre (2000) andmetel uuritud ka Jyväskylä ja Tartu Ülikooli 
kasvatuslike uskumusi uuriva ühisprojekti raames prof. S. Hirsjärvi ja dots. I. Kraavi 
juhendamisel. Käsitletava uurimuse raames koguti Eestis 180 intervjuud millest selgus, et 
põlvkondade lõikes peetakse tähtsaimaks kasvatuspõhimõteteks korda, reegleid, piiride 
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seadmist, sest nii näidatakse lapsest hoolimist ja ka lapsel endal on parem teada, mis on 
lubatud, ning mis mitte. Piiride all ei mõeldud jäika piiride seadmist, vaid pigem vabadust 
nende ees. Kaimre (2000) Sarnane tulemus järeldub ka Bernal ja Anuncibay (2008) 
uurimusest, millest selgub, et vanavanemad nimetavad ennast moraalsete väärtuste 
pakkujateks. uurimusekirjelduse kohaselt seavad vanavanemad aususe esikohale, nimetades 
intervjuudes seda esimesena ja alles seejärel kirjeldatakse teisi põhimõtteid. Vanavanemad 
rõhutavad ka vanemate eeskuju kasvatuses. Samast uurimusest ilmnes, et noored heidavad 
vanemale põlvkonnale ette liigset tööle sundimist. Tingituna oma lapsepõlve kogemustest, on 
vanema põlve kasvatusmeetoditele iseloomulik lastele väiksema valikuvabaduse jätmine, 
autoritaarsus, pidades oluliseks kuulekust, kohustusi ja tööd.  
Vanavanemad on traditsioonide edasikandjad ja hoidjad, kuna säilinud teadmised ja 
kogemused, kuidas tehti asju nende noorusajal. Bernal ja Anuncibay (2008) andmetel peavad 
vanavanemad end teadmiste ja väärtuste pakkujateks ning nõustajateks. Vanavanemad  
näevad end  ka kui hooldajaid ja lugude jutustajaid oma elust, rääkides sellest, milline oli 
olukord siis, kui nemad noored olid. Vanavanemad pakuvad lapselapsele peamiselt maiustusi 
ja raha, tingimusteta armastust ja niinimetatud õlga, millele saab alati vajadusel toetuda. 
Vanavanemad käituvad kui usaldusisikud  ja turvalisuse kehastajad kriisiolukordades ning 
aitavad lastelastel ja nende vanematel üksteist mõista, vähendades nii vanemate ja laste 
vahelisi vaidlusi. (Bernal & Anuncibay 2008; Saarits, 1997; Hurme 1988). Saaritsa (1997) 
andmetel väitsid lapselapsed, et neil on vanavanematega alati hea ja rahulik olla. Vanaemal ja 
vanaisal on aega, nad ei kiirusta, teevad nalja, oskavad mängida ja meisterdada, huvitavalt 
lugeda ja jutustada. Saarits (1997) tõstab esile, et just vanaisasid peetakse perekondades 
autoriteediks, ning lastelastes püütakse kasvatada ausust, abivalmidust, korralikkust, 
iseseisvust ka sallivust.  
Vanavanemate tähendus laste  jaoks on sõltuvuses lapse vanusest ja vaimsest 
arengutasemest. Kahana ja Kahana (1970) viisid läbi uurimuse vanavanemluse kohta areneva 
lapse seisukohast  kolmes vanusegrupis, milleks olid 4-5 aastased, 8-9 aastased ja 11-12 
aastased lapsed. Uurimusest ilmnes, et mida nooremad on lapsed, seda enam hindavad nad 
kingitusi, maiustusi ja teisi kiindumust ning armastust väljendavaid tegureid, kuid mida 
vanemaks lapsed saavad seda enam hakkavad nad hindama vanavanematega koosveedetud 
aega ning vanavanema osalust  erinevates tegevustes. Uurimuses osalenud 4-5 aastased lapsed 
on  Piaget’ teooria järgi (Krull, 2001) operatsioonide-eelses staadiumis, mida iseloomustab 
enesekesksus. Sellest tulenevalt eelistasid ka kõige nooremad uurimuses osalenud lapsed just 
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seda vanavanemat, kes pakkus lastele kingitusi ning maiustusi. Kahana ja Kahana (1970) 
uurimusest selgus ka, et keskmises vanusegrupi arvamustes esines vähem enesekesksust ja 
lemmik vanavanema valimisel lähtuti vanavanema iseloomust ja  ühistegevustest, mis oli 
sarnane ka vanimas vanusegrupis. Lapsed  nimetasid mängulisi vabaajategevusi nagu näiteks 
palli- ja kaardimänge, ning iseloomustasid vanavanemaid sõnadega- hea, tark, tore, meeldiv.  
Kornhaber ja Woodward (1985) uurisid läbi laste joonistuste, mida tähendavad laste 
jaoks vanaisad. Nad viisid läbi uurimuse 5-18aastaste laste seas, ning tulemused jaotati 
vastavalt kohtumissagedusele kolme gruppi. Esimesse gruppi kuulusid lapselapsed, kes elavad 
koos oma vanavanematega või neil oma vanavanemate sagedane kontakt. Lapsed selles grupis 
kujutasid joonistustel oma vanavanemat suurena ja domineerivana. Nad tundsid igati oma 
vanavanemad, ka nende tundeid ja iseloomuomadusi, kujutades neid nii oma joonistel kui ka 
lugudes. Teise gruppi kuulusid lapsed, kes kohtuvad oma vanavanematega ebaühtlaselt või 
pigem harvem. Nende vahel puudub pidev ja siduv emotsionaalne side, vanavanemaid ei 
peeta enam nii tähtsaks ja vanavanemaid on hakatud unustama. Joonistel kujutatakse kas siis 
vanaema või vanaisa väiksena ja joonistus pole nii detailne kui eelmises grupis. Kolmandasse 
gruppi kuuluvad lapsed ei kohtu oma vanavanematega peaaegu üldse ja oma joonistustel 
kujutavad nad vanavanemate asemel hoopis eluta objekte. Lapsed ei tunne oma vanavanemaid 
ega tunne nende vahel mingit sidet. Uurimusest ilmnes et ainult 5% uurimusest osa võtnud 
300st lapsest omab vähemalt ühte lähedast vanavanemat. 
 
Vanavanemate tegevused koos lastelastega. Bernal ja Anuncibay (2008) uurisid, milliseid 
tegevusi teevad vanavanemad ja lapselapsed koos. Kõige sagedasemaks tegevuseks koos 
lapselapsega on tema käsitluse järgi lihtsalt lapse eest hoolitsemisega seotud tegevused. 
Sellele järgnevad jalutuskäigud pargis mänguväljakule. Kõige vähem sagedasteks tegevusteks 
nimetasid vanavanemad lapselapsega arstijuures käimist või kooli viimist. Kõige enam 
levinud vabaaja-kultuurilised tegevused  lapselapse ja tema vanaisa vahel olid asjade 
selgitamine, mängimine, teleka vaatamine, juttude-lugude jutustamine. Kõige vähem 
levinumad tegevused olid aga kinos käimine, teatris, tsirkuses, muusika kuulamine, rannas 
käimine, maal ekskursioonil käimine, lugemine, pidustustel käimine. Viguer et al. (2010) 
andmetel osalevad vanavanemad tegevustes, mis ei nõua eriti suurt füüsilist pingutust, 
kusjuures esineb soolisi erinevusi tegevustes. Näiteks on vanaemade poolt tehtavad tegevused 
pigem perekondliku, ühiskondliku ja sotsiaalse tähtsusega. Vanaisad seevastu viivad rohkem 
läbi tegevusi õues ja tihti on need seotud mingi kindla ülesandega. Jalutuskäigud ja vestlused 
on aga tegevused mida teevad nii vanaisa kui ka vanaema ühepalju. Samade teoreetikute 
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uurimusest selgus, et oma lemmikvanavanemaks valis vanaisa 27,5% 360st lapsest ehk 99 
last. Uurimuses leidis kinnitust ka see, et vanaisad tegelevad oma lastelastega vähem kui 
vanaemad. Vanaisade peamiseks tegevused oma lastelastega olid seotus spordi, 
välitegevustega, osavusega ja praktiliste tegevustega. Hagestad (1985) käsitluse järgi püüavad 
vanaisad mõjutada lapselapsi rohkem väliselt- nende praktilisi ja konkreetseid teadmisi ning 
oskusi, samal ajal kui vanaemad üritavad kujundada lapselapse sisemust, see kes ta on, tema 
väärtushinnanguid ja sotsiaalseid oskusi.  
 
Uurimuse eesmärk ja uurimusküsimused 
Läbitöötatud kirjandusest tulenevalt nähtub, et vanaisade olemust on läbi aegade uuritud 
vähesel määral, seda eriti just nooremate laste vaatenurgast. Seega püstitati bakalaureusetööle 
uurimusprobleem- kuidas avaldub vanaisade olemus 6-7 aastaste laste arvates. Uurimustöö 
eesmärk on laste intervjuude abil teada saada, millist tähendust omavad koolieelses eas lapse 
jaoks vanaisad. Töö eesmärgi saavutamiseks püstitati antud bakalaureusetööle järgmised 
uurimusküsimused: 
• Smith, Cowie ja Blades (2008) käsitluse järgi elavad paljud vanavanemad küll 
lastelaste lähedal, kuid samas need kes elavad kaugemal, säilitavad kontakti kirja, 
telefonikõnede ja ka külaskäimise kaudu. Sellest lähtudes soovib uurimuse autor 
teada, kuidas seostub vanaisade elukoht lapselapsega suhtlemise ja kohtumiste 
sagedusega?  
• 1997. aastal on Ülle Saarits käsitlenud, et paljud vanavanemad käivad tööl ning 
leiavad aega lapselapse jaoks puhkepäeviti või hoopis puhkuse ajal. Sellest lähtuvalt 
uuritakse käesolevas töös, kui paljud vanaisad käivad laste arvates tööl ning kuidas 
seostub see vanaisade ja lastelastega kohtumise sagedusega?  
• Emaroll läbi aegade olnud mingil määral suurema tähelepanu all kui isaroll. Sarnane 
printsiip kehtib ka vanaemade ja vanaisade koosveedetud aja võrdlemisel (Viguer et 
al, 2010). Sellest lähtuvalt soovib autor uurida, kellega veedab lapselaps meie 
ühiskonnas rohkem aega koos, kas vanaemaga või vanaisaga ning milline on laste 
rahulolu vanaisadega koosveedetud aja piisavusele? 
• Kuidas mõjutab laste ja vanaisade kohtumissagedus nende omavahelisi lähedussuhteid 
ning kas sellel on mõju lapselapse teadmistele (nimi, elukoht, töökoht) oma vanaisast? 
• Milliseid tegevusi tehakse, mänge mängitakse koos vanaisadega ja kas ühistegevustes 
on ette tulnud ka erinevaid põnevaid juhtumisi? 
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• Smith, Cowie ja Bladesi järgi on vanavanemad just sotsiaalse võrgustiku olulised 
vahelülid ja teadmiste allikad keskkonna ja lapse vahel. Käesolevas töös soovitakse 
laste vastustest teada saada oskusi, mida on vanaisad neile õpetanud ning kuidas nad 
annavad edasi väärtushinnanguid ja möödunud aegade teadmisi.  
• Milline on laste nägemus oma vanaisadest ja kuidas nad vanaisasid kirjeldavad? 
 
Metoodika 
Valim 
Valim moodustati kahe lasteaia, 6-7 aastaste laste rühmade põhjal, millest üks asub 
Tartus ja teine Tartumaal. Intervjuule kutsuti need lapsed, kelle vanematelt oli eelnevalt 
saadud nõusolek osalemiseks. Nõusolekut küsiti kõikidelt lapsevanematelt (Lisa 2) ja enne 
intervjuu algust ka lastelt endilt. Intervjueeriti kokku 35 last, kellest viiel polnud vanaisa enam 
elus. Seega osales uurimuses kokku 30 last, kellest 23 last olid Tartust ja seitse last 
Tartumaalt. Kokku intervjueeriti 17 poissi ja 13 tüdrukut. Lastel paluti rääkida oma vanaisast, 
andes lapsele võimaluse valida kummast vanaisast, kas ema või isapoolsest, ta rääkida soovib. 
Kolmekümnest lapsest soovis oma mõlemast vanaisast rääkida kolm last.  
 
Mõõtvahendid 
Antud uurimuse tarbeks koguti andmeid intervjuu abil. Intervjuu on kahe inimese vaheline 
verbaalse ja mitteverbaalse informatsiooni vahetus. Tavalisest vestlusest eristab intervjuud 
eesmärk, vestluse suunatus ja valitud sisu, intervjueerija organiseeritud ja planeeritud 
käitumine ning tema püsiv tähelepanu vastastikusel suhtlemisel. Intervjuu võib anda infot 
lapse teadmiste, mõtlemise, hoiakute, väärtuste, temperamendi, elukeskkonna ja probleemide 
kohta, ning võimaldab planeerida vanemate, õpetajate või teiste spetsialistide sekkumist 
(Sattler, 2001).  Intervjuul on kolm erinevat vormi, milleks on struktureerimata intervjuu, 
osaliselt struktureeritud intervjuu ja struktureeritud intervjuu. Osaliselt struktureeritud 
intervjuu vormi puhul on intervjueerijale ette antud üldised juhised intervjuu läbiviimise ja 
vastuste analüüsimise kohta. (Männamaa, 2008)  
Antud töös kasutati uurimiseks poolstruktureeritud intervjuud, milleks koostati 11st 
põhiküsimusest koosnev intervjuu kava (Lisa 1). Küsimuste arv ja järjekord polnud rangelt 
kindlaks määratletud, mis oli tingitud vajadusest lisaküsimuste esitamiseks, et täpsustada 
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saadud informatsiooni. Intervjuu valiti uurimuse läbiviimiseks, kuna tegemist on paindliku 
andmekogumismeetodiga, mida on võimalik vastavalt olukorrale ja vastajale reguleerida. 
Lähtudes sellest leidis töö autor, et osaliselt struktureeritud intervjuu on kõige sobivam viis 
eelkooliealiste laste arvamuse uurimiseks. 
Protseduur 
Intervjuu läbiviimisel lähtuti Männamaa (2008) kirja pandud põhimõtetest, milleks olid 
enda tutvustamine lapsele ja lapsele toimuva tegevuse selgitamine; lapsele anti  vastamiseks 
piisavalt aega; intervjuu küsimused olid sõnastatud lühidalt ja selgelt, et teha nende mõte 
lapsele arusaadavaks. 
Enne intervjuude läbiviimist võeti rühma õpetajalt laste nimekiri, kellega vestlemiseks oli 
eelnevalt saadud vanemate nõusolek. Igat last intervjueeriti eraldi ja enne intervjuu algust 
küsiti ka igalt lapselt endalt nõusolekut. Ühel juhul võimaldati intervjuude läbiviimiseks 
lasteaias eraldi ruum, teisel juhul aga toimusid intervjuud rühma garderoobis. Intervjueerija ja 
intervjueeritav olid samal tasandil- istuti lapsele sobival kõrgusel laua taga ja sobivatel 
toolidel. Korraga viibis intervjuul lisaks lapsele ja töö autorile ka kaasüliõpilane. Intervjuud 
viidi läbi vaheldumisi koos kaasüliõpilasega, kus kaasüliõpilane oli kord kõrvaltvaataja ja 
kord intervjueerija rollis. Vastuseid salvestati diktofoniga, ning salvestama hakati hetkel, kui 
laps ruumi sisenes ja kui ühe lapsega intervjuu lõppes, siis katkestati ka salvestamine. 
Intervjuu läbiviimise alguses tutvustati lastele, kes on intervjueerijad ning mida 
tegema hakatakse. Kui laps oli andnud ka oma nõusoleku, paluti lapsel rääkida vabas vormis 
oma vanaisast, ning kõigest mis seostub sõnaga „vanaisa“. Kui laps enam midagi ise lisada ei 
osanud, siis hakati esitama põhiküsimusi ja rääkima asjadest, mida laps veel ise maininud 
polnud. Keskmiselt kulus intervjuude läbiviimiseks 5-10 minutit ühe lapse kohta.  
 
Andmetöötluse meetodid 
 Tegemist on kvalitatiivse ja kvantitatiivse viisi kombinatsiooni sisaldava uurimusega. 
Laste intervjuude analüüsimisel kasutati sisuanalüüsi, milles lähtuti eelnevalt väljatoodud 
uurimusküsimustest. Andmetöötluseks kasutati MS Office 2010 tabeli- ja 
tekstitöötluseprogramme. Tekstitöötlusprogrammi MS Word 2010 kasutati intervjuude 
transkribeerimiseks, mis oli vajalik analüüsi võimaldamiseks. Tabeltöötlusprogrammi MS 
Excel 2010 kirjeldavat statistikat kasutati andmete analüüsimiseks, usaldatavuse 
kontrollimiseks ning jooniste  koostamiseks. 
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Tulemused ja arutelu 
Vanaisade tööhõive ning selle seos lastelastega kohtumise sagedusele. 
 Töö autor püüdis selgitada välja, kuidas vanaisade tööl käimine mõjutab nende 
kohtumist ja tegelemist lapselastega. Seega uuriti lastelt, kas nende vanaisad käivad tööl või 
on kodused. Kolmekümne kolmest vanaisast käisid tööl 18, kodused olid 12 ning  kolm last ei 
osanud öelda, kas nende vanaisa käib tööl või on kodus. Laste vastustest järeldub, et linnas 
elavatest vanaisadest on kodused seitse ja tööl käivad 11, üks laps ei osanud öelda, kas 
vanaisa käib tööl või on kodune. Maal elavast 14st vanaisast on kodused viis, tööl käivad 
seitse ja kaks last ei teadnud, mida nende vanaisa teeb. Töö autor seadis uurimisküsimuseks 
kuidas mõjutab see, kas vanaisad käivad tööl või on kodused, lapselapse ja vanaisa 
kohtumissagedust (joonis 1). Laste vastused jaotas autor nelja rühma- väga tihti (rohkem kui 
kord nädalas), tihti (üks kord nädalas), harva (vähemalt kord kuus) ja väga harva (vähem kui 
üks kord kuus). 
 
Joonis 1. Laste kohtumissagedus vanaisadega sõltuvalt vanaisade tööhõivest (p < 0,05) 
  Jooniselt 1 selgub, et usutavasti näevad lapsed oma koduseid vanaisasid tihedamini 
kui töötavaid vanaisasid. Saaritsa, (1997) järgi käivad paljud vanavanemad tööl, mistõttu 
leiavad aega lapselapsega kohtumiseks just puhkepäeviti või hoopis puhkuste ajal. Sarnane 
tulemus ilmneb ka jooniselt1 millelt selgub, et töötavaid vanaisasid näevad kaks last mitu 
korda nädalas, neli last vähemalt korra nädalas, üheksa last näevad vähemalt kord kuus ja 
kolm last kohtuvad oma  töötava vanaisaga harvem kui kord kuus. Kusjuures ka lapsed, kes 
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kohtusid oma vanaisadega tihti või väga tihti, tõid välja, et koos vanaisadega ollakse enamasti 
pühapäeval või koguni reede, laupäev, pühapäev. Neid vanaisasid, kes on kodused, kohtavad 
kolm last mitu  korda nädalas, vähemalt korra kohtuvad viis last, vähemalt korra kuus näevad 
oma kodust vanaisa kolm  last. Üks laps näeb oma kodust vanaisa harvem kui kord kuus, mis 
on ilmselt seoses vanaisa ja lapselapse suure vahemaaga, nimelt elab konkreetne vanaisa 
Rootsis. 
 
Mis tööd teevad vanaisad? Uurimuses osalenud kolmekümnest lapsest oskas oma vanaisa 
tööd nimetada viis last, kusjuures neli neist kohtasid oma vanaisa korra nädalas ja üks laps 
kohtus vanaisaga mitu korda nädalas. Sellest võib oletada, et mida sagedasem on lapse 
kontakt oma vanaisaga, seda enam nad oma vanaisadest ja vanaisade tegemistest teavad. 
Vanaisade töödeks nimetati vorstimasinate parandamist, autode parandamist, haiglas ja 
kaevanduses tööl olemist. Märkimisväärne oli töö, mida üks laps väitis oma vanaisa tegevat-  
selleks oli vanaemale kommikastide viimine. Lapsega vesteldes selgus, et vanaisa on 
tegelikult autojuht, kes viib vanaemale poodi kaupa. Kaks last, kes nimetasid, et nende 
vanaisad teevad talutööd ja hoolitsevad loomade eest, ei pidanud neid töid päris töödeks, vaid 
liigitasid need vanaisad kodusteks. 
 
Vanaisade elukoht ja selle seos lapselapsega veedetud ajale 
Lastega läbiviidud intervjuudest selgus, et linnapiirkonnas elas 19 vanaisa ja 
maapiirkonnas 14. Ükski laps oma vanaisaga koos ei elanud. Intervjuu käigus palus uurija 
lastel ka nimetada kohta, kus vanaisad elavad. 17 last oskas nimetada, kus nende vanaisad 
elavad, kuid 19 last ei osanud täpsustada vanaisade elukohta. Lapsed nimetasid oma 
vanaisade elukohtadeks: Luunja(1), Põlva(1), Rootsi(1), Tallinn(1) ja Viljandi(1), Hiiumaa(2), 
Nõo(2) ja Tartu(8). 
Töö autor uuris, kuidas seostub vanaisade elukoht lastelastega kohtumissagedusele läbi 
laste silmade (joonis 2). Laste vastused jaotas autor nelja rühma- väga tihti (rohkem kui kord 
nädalas), tihti (üks kord nädalas), harva (vähemalt kord kuus) ja väga harva (vähem kui üks 
kord kuus). 
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Joonis 2. Intervjueeritud laste kohtumissagedus oma vanaisadega, sõltuvalt vanaisade 
elukohast (p< 0,05)  
 
 Jooniselt 2 nähtub, et väga tihedaks hindab kontakti oma vanaisadega 5 last, tihedaks 
11 last, harva kohtub oma vanaisadega 13 last ja väga harva näeb oma vanaisa 4 last.  Samuti 
selgub jooniselt 2, et usutavasti on erinevus linna ja maa vahel „harva“ puhul. See tähendab, 
et linnas elavaid  vanaisasid näevad lapselapsed harvem  kui oma maal elavaid vanaisasid, mis 
võib käesoleva uurimuse autori arvates olla tingitud linnas  elavate vanaisade suuremast 
tööhõivest.  Kuigi erinevad autorid (Hurme, 1988; Smith, et al., 2008; Kraav & Lahikainen, 
2010) on välja toonud, et vanavanemate ja lapselapse vaheline vahemaa pole tänapäeval enam 
takistuseks, kuna kontakti säilitatakse pidevate telefonikõnede ja külaskäikudega, eeldas autor 
et lapsed, kes elavad oma vanaisadele lähemal kohtuvad  nendega sagedamini, kui nendega, 
kes elavad kaugemal. Seega ilmnes mõnevõrra ootamatult tulemus, et lapsed kelle vanaisad 
elasid Hiiumaal,  Tallinnas kohtusid oma vanaisadega igal nädalavahetusel, samas kui 
vanaisadega, kes elasid lapse kodukohale lähemal, näiteks Nõos ja Luunjas kohtuti vähemalt 
kord kuus. Uurimusest selgunud tulemuste põhjal saab väita, et vahemaa pole probleemiks, 
kui soovitakse koos olla või lihtsalt suhelda. Eelpool mainitud autorite tähelepanekut ühe 
uurimuses osalenud lapse kommentaar, et kui ta oma vanaisa igatsema hakkab, helistab ta 
kohe oma vanaisale ja kutsub vanaisa külla või küsib luba ise oma vanaisale ja vanaemale 
külla minna.  
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Laste hinnang vanaisaga koosveedetud aja piisavusele  
Käesolevas töös taheti välja selgitada, kellega veedab lapselaps meie ühiskonnas rohkem 
aega koos, kas vanaemaga või vanaisaga ning milline on laste hinnang vanaisadega 
koosveedetud aja piisavusele. Lastelt uuriti, kellega nad rohkem koos on, kas vanaemaga või 
vanaisaga. Uurimusest selgus, et vanaisadega oli kõige rohkem koos 5 poissi, kuid mitte ükski 
tüdruk. Vanaemadega olid aga seejuures kõige enam koos 22 last, kes jagunesid sooliselt 
võrdselt. Kaks tüdrukut ja üks poiss vastasid, et nad on nii vanaemaga kui ka vanaisaga 
võrdselt ajaliselt koos. Seega tuleneb uurimusest, et lapsed veedavad oma vanaisadega koos 
vähem aega kui vanaemadega, mis kinnitab Viguer et al. (2008) käsitlust emarolli suurema 
tähelepanu all olemisest, ning sarnase printsiibi kehtimisest ka vanavanematele. Küsimusele, 
kas lapsed sooviksid oma vanaisa rohkem näha ning temaga rohkem aega koos veeta vastas 
jaatavalt 93,3% (28 last). Selle tulemuse põhjal võib järeldada, et lastele meeldib vanaisadega 
koos olla ja nad sooviksid saada vanavanemlikku hoolitsust enam kui nad saavad seda praegu. 
Vaid kaks last ei soovinud oma vanaisa tihedamini näha, kuna vanaisa ei olnud nendega üldse 
tegelenud. 
Käesoleva uurimuse autor eeldas, toetudes Kornhaber ja Woodwardi (1985) läbiviidud 
uurimusele, et lapsed kes omavad oma vanaisaga tihedamat kontakti, teavad oma vanaisa 
paremini ning tunnevad suuremat lähedust ja emotsionaalset sidet. Antud bakalaureusetöös 
küsiti lastelt, kas nad teavad oma vanaisa pärisnime. Kolmekümnest lapsest teadis vanaisa 
pärisnime 22 last. Kaheksast lapsest, kes ei teadnud oma vanaisa nime, kohtus vanaisaga 
harva kuus last ja tihti kaks last. Lastel paluti täpsustada, kuidas nad oma vanaisa kutsuvad. 
Vastustest ilmnes, et 23 juhul kutsutakse lihtsalt vanaisaks, kolm korda esines vanaisa 
kutsumist taaduks ning kahel korral papaks, ülejäänud viis last eelistasid kutsuda oma vanaisa 
eesnime järgi. Lapsed, kes kutsusid oma vanaisa hellitusnimedega taadu ja papa, kohtusid 
oma vanaisadega neljal juhul väga tihti ja ühel juhul harva. Need lapsed, kes kutsusid vanaisa 
nimepidi, kohtusid kahel korral väga harva ja kolmel korral kohtuti tihti. Saadud tulemuste 
põhjal võib oletada, et ebapiisav kontakt lapse ja vanaisa vahel kahjustab nende vahelist 
lähedust, emotsionaalset sidet ning vähendab teadmisi vanaisadest, sealhulgas vanaisade 
pärisnimedest, elukohast ja tööst.  
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Tegevused, mida koos vanaisaga tehakse 
Lastele esitati küsimus, mida nad koos vanaisaga teevad, millele vastasid kõik lapsed. 
30st lapsest vastasid kuus last, et nad ei teegi koos vanaisaga midagi. Ülejäänud laste 
vastustest ilmnenud ühistegevused on välja toodud alustades kõige vähem mainitud 
tegevustest lõpetades enimnimetatud tegevusega, mis on esitatud joonisel 3. Käesoleva töö 
paigutas laste samaliigilised vastused ühte ühtse vastuse alla. Kokku tuli 12 levinuimat 
tegevust vanaisade ja lastelaste vahel. (joonis 3) Uurimuses osalenud poistest nimetasid 
ühistegevusi 27-l juhul, tüdrukud aga 17-l juhul, see annab aluse oletada, et vanaisad 
tegelevad oma meessoost lastelastega rohkem kui naissoost lastelastega. 
 
Joonis 3. Laste poolt välja toodud enimlevinud tegevused koos vanaisadega 
Käesoleva uurimuse raames selgus, et enimlevinud ühistegevuseks lapse ja vanaisa vahel 
on töö tegemine. Uurimuse autor palus lastel täpsustada, milliseid töid koos vanaisadega 
tehakse. Laste vastustest ilmnes, et koos vanaisaga parandatakse erinevaid asju, näiteks 
autosid, diivaneid, raadioid, telekaid; tehakse aiatöid - näiteks kaevamine, istutamine, 
rohimine. Koos ehitatakse nii puidust kui ka mänguklotsidest. Samuti selgus, et alati ei peagi 
koos midagi ette võtma, näiteks meeldis kolmele lapsele pigem jälgida, kuidas nende vanaisad 
tööd teevad. 
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Bernal ja Anuncibay (2008) käsitluse järgi on vanaisade ja laste vaheliseks enimlevinud 
tegevusteks jalutuskäigud ja vabaaja-kultuurilised tegevused, milleks on näiteks mängimine ja 
teleka vaatamine. Sarnast tulemust on näha ka jooniselt 3, millelt kajastub et antud valimi 
põhjal üheks levinumaks tegevuseks on jalutamine, mida tuuakse esile kuuel korral. Kui 
uurimuse autor palus lastel täpsustada, et kus koos jalutamas käiakse, toodi kahel korral välja, 
et jalutamas käiakse koos koertega ja kahel juhul, et lihtsalt jalutatakse õues; ühel juhul 
käiakse jalutamas mäe peal, teisel juhul hoopis metsas seenel. Käesoleva töö autor oletab 
toetudes Viguer, et al. (2010) väitele, et vanaisad eelistavad rohkem praktilisi ja mingi kindla 
eesmärgiga seotud tegevus, et ka koos ettevõetud poeskäigud on seotud jalutamisega. Seda 
oletust toetab ka vaid ainult ühe lapse selgitus, et poodi minnakse autoga. Kolm last, kes 
mainisid, et nad käivad vanaisaga igal pool, täpsustasid hiljem, et nad käivad koertekoolis 
ning auto ja mootorrattaga sõitmas.  Antud uurimusest tuleneb sarnaselt Bernal ja Anuncibay 
(2008) tulemustele, et enimlevinud vabaaja- kultuurilisteks tegevusteks on mängimine ja 
telekavaatamine. Käesolevas uurimuses tõsteti esile kuuel korral mängimist, millest kahel 
juhul toimus mäng koos koertega ja neljal korral nimetati telekavaatamist. Televiisorist 
vaadati kahel korral suusatamist, ühel multifilme ja teisel uudiseid. Samad autorid toovad 
üheks peamiseks tegevusteks vanaisade ja lastelaste vahel lihtsalt laste valvamise ja nende 
eest hoolitsemise. Laste vastuste põhjal võib oletada, et lapsed võivad vanaisa juures nende 
hoole ja järelevalve all olemist võtta kui loomulikku protsessi, mistõttu vanaisa juures ei 
tehtagi mitte midagi, samal ajal kui vanaisa tegelikkuses valvab, et lastega midagi ei juhtuks 
või teeb neile süüa.  
Autori jaoks selgust uurimusest mõnevõrra üllatusena, et lapsed ei maininud, et vanaisad 
neile loevad või et nad koos vanaisaga raamatuid vaataks. Samuti ei ilmnenud uurimusest, et 
vanaisad oleksid lastelastele jutustanud lugusid, mida erinevad teoreetilised käsitlused 
(Saarits, 1997; Bernal & Anuncibay, 2008; Viguer, et al., 2010) on välja toonud vanaisade ja 
laste vahelise levinud tegevusena.  
 
Mängud koos vanaisadega. Uurimuse autor palus lastel nimetada mänge, mida koos 
vanaisaga mängitakse. Kolmekümnest lapsest 21 vastasid, et nad ei mängigi koos vanaisaga, 
mis kinnitab Viguer, et al. (2008) väidet, et vanaisad tegelevad lastelastega vähem kui 
vanaemad. Põhjuseks, miks antud uurimuse põhjal esineb vanaisade ja lastelaste koosmängu 
vähe, võib olla vanaisade üpriski suur tööhõive ja ebapiisav kontakt lapse ja vanavanema 
vahel.  Kaks last vastasid, et nemad mängivad vanaisaga igasuguseid mänge, kuid kui 
intervjueerija palus lastel tuua mõni näide, millised need mängud on, siis need lapsed seda 
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teha ei osanud. Mängudeks koos vanaisaga mainiti erinevaid kaardi-ja lauamänge, näiteks 
nimetati doominot, kabet, malet, trips-traps-trulli ja potkitnoid;  jooksu- ja spordimänge, 
näiteks kullimäng, jalgpall, korvpall; auto- ja peitusemänge. Üks laps selgitas, et tema mängib 
vanaisaga ainult neid mänge, mis on ühe suure raamatu sees, raamatu nime ega näiteid 
mängudest laps välja tuua ei osanud. 
 
 Põnevad juhtumised koos vanaisadega. Vanaisaga koos olles toimunud põnevatest 
juhtumistest oskas rääkida üheksa last. Lapsed nimetasid põnevateks juhtumisteks koos 
vanaisaga ujumas käimist, sest vanaisa on hea ujuja; koos kohvikus käimist ja hamburgeri 
söömist ning koos vanaisaga jahil käimist. Ühe lapse jaoks oli põnev kui vanaisa viis teda 
laevaga sõitma ning teine laps tõi välja olukorra, kui ta sai koos isa ja vanaisaga ülikonda 
ostmas käia. Üks poiss kirjeldas väga entusiastlikult, kuidas nad läksid koos vanaisaga 
metssigadele toitu viima, kuid söögikohas oli parajasti metssiga koos poegadega ja nad ei 
saanudki sinna toitu panna, ning kui nad sealt ära läksid, nägid nad veel põtra ka. Veel 
kirjeldati olukorda kui ühel juhul ehitas vanaisa maja ja ka lapsel avanes võimalus 
majaehituses kaasa lüüa, ning puidust asju meisterdada. Teisel juhul aga oli põnev see kui 
koer oli väga kõvasti haukunud ja vanaisa oli sellepeale öelnud: oioioi. Viimane lapse jaoks 
põnev juhtum koos vanaisaga oli seotud ühe vasikaga, kes oli nii lapsele kui ka vanaisale väga 
armas, kuid keda taheti ära viia (kuhu, laps ei teadnud). Vanaisa aga ei tahtnud ning ei 
lubanud vasikat ära viia. 
 
Mida vanaisad oma lastelastele õpetanud on? Kirjandusest selgus, et vanavanemaid 
peetakse tihti õpetuste ja väärtuste kandjaks. Sellepärast küsiski autor laste käest, kas vanaisa 
on neile midagi õpetanud. Kuigi 30st lapsest 23vastasid, et vanaisa pole neile midagi 
õpetanud või neil ei tule hetkel meelde, mida vanaisa õpetas, siis tuli ka nende laste lugudest 
varasemalt välja vanaisa õpetused. Nende juttudest võis välja lugeda, et vanaisad õpetavad 
lastele nii lauamänge, asjade parandamist, loomade eest hoolitsemist ning loodussõbraliku 
käitumise kujundamist. Lapsi õpetatakse suhtuma loodusesse austusega ja väärtustama meid 
ümbritsevat keskkonda. Vanaisad viivad lapsi metsa seenele, loomadele toitu viima ja 
viibitakse palju õues. 
 Erinevad teoreetikud (Bernal & Anuncibay, 2008; Viguer, et al. 2010) toovad välja, et 
vanaisad peavad tähtsaks praktiliste oskuste edasiandmist. Uurimuses osalenud lastest tõid 
seitse last erinevaid näiteid, mida vanaisad neile õpetanud on. Üks kord mainiti, et vanaisa on 
neid õpetanud autorehve tõstma, hundiratast tegema, koeraga jalutama, naela pihta lööma, 
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nõusid pesema, puid riita laduma, trükimasinaga kirjutama ja ussi konksu otsa panema. 
Koguni kaks last tõid välja, et vanaisa on neile õpetanud kuidas süüa teha. Uurija täpsustavale 
küsimusele, et milliseid sööke on vanaisa neid tegema õpetanud tuli vastuseks talupojasupp, 
kapsahautis ja lihapallikaste. Sellest tulenevalt saab kinnitada, et vanaisad on tõesti  praktiliste 
oskuste õpetajad. 
 
Vanaisade olemus läbi lapse silmade 
 Vanaisade tähendus lapse jaoks sõltub suuresti lapse vanusest, mis on seotud 
kirjanduslikus ülevaates käsitletud Piaget’ teooriaga. Krull (2001). Selle kohaselt on lapsed 
vanuses 2-7 eluaastat operatsioonide-eelses staadiumis, mis avaldub laste enesekesksuses, 
seega hindab laps seda, mida ja kui palju tema vanaisa tema heaks teeb. Antud uurimustöös 
osalenud lapsed kuulusid samuti operatsioonide- eelsesse staadiumisse, mistõttu esineb antud 
eale iseloomulikku hinnangut vanaisade tähendusele. Vanaisade olemuse väljaselgitamiseks 
esitati lastele küsimused (lisa 1), kus paluti lastel rääkida, mis neile oma vanaisa juures 
meeldib ja mis ei meeldi. Viis last iseloomustasid oma vanaisa omadussõnadega hea, lahke, 
sõbralik, äge, kuri. Ülejäänud lapsed nimetasid tegevusi või olukordi mille pärast on nende 
vanaisa eriline ning miks neile vanaisa meeldib või ei meeldi. Antud tulemused ühtivad 
Kahana ja Kahana (1970) läbiviidud uurimuse tulemustele, kus lapselapsed kirjeldasid oma 
vanavanemaid sarnaste omadussõnadega.   
 Uurimuses osalenud lastest oskas nimetada 22 last, mis neile vanaisas meeldib, seitse last 
ei osanud aga välja tuua, mis neile vanaisas meeldib, kuid küsimuse peale, mis sulle vanaisa 
juures ei meeldi vastati, et sellist asja pole. Üks uurimuses osalenu ütles, et talle ei meeldi 
mitte ükski asi oma vanaisa juures. Sama laps oli eelnevalt kirjeldanud vanaisa kurjana. 
Põhiliselt kirjeldati oma vanaisade meeldivust läbi tegevuste, mida vanaisad teevad või mida 
koos tehakse. Ka kirjanduslikus ülevaates käsitletud Kahana ja Kahana (1970) uurimusest 
ilmnes, et lapsed kirjeldavad vanavanemaid läbi ühiste tegevuste. Käesolevas uurimuses 
osalenud lapsed tõid välja, et neile meeldib kui vanaisa neile erinevaid asju (näiteks 
maiustused, raamatud ja mänguasjad) toob, meeldib  koos vanaisaga tööd teha, kalal käia, 
autoga sõita, süüa teha ja koos televiisorit vaadata. Läbiviidud uurimusest selgus, et lapsed 
pidasid vanaisasid headeks mängijateks ja neile meeldis kui vanaisad koos nendega 
mängivad, mis ühtib ka Saaritsa (1997)  tulemustega. Lastele meeldib kui nende vanaisa lubab 
neil kõike teha (näiteks voodi peal hüpata ja kogu aeg joosta), samuti meeldib et vanaisal on 
palju autosid, kassipojad ja püssid (vanaisa on jahimees) ning kuidas vanaisa neid kõditab. 
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Kolmel korral mainiti, et neile meeldib kui vana isa neile süüa teeb ja on lastelastega lihtsalt 
koos kodus. Antud tulemuste põhjal võib väita, et lastele meeldib koos vanaisadega olla ning 
vanaisad on endiselt hinnatud mängukaaslased, seltsilised ja kingituste tegijad, nagu on 
kirjeldanud vanaisasid ka Ülle Saarits (1997). Üks uurimuses osalenud kuueaastane poiss 
rääkis entusiastlikult, kuidas tema tahaks oma vanaisaga kogu aeg koos olla, kuid isa ei olevat 
lubanud. Lapsi võlub oma vanaisade juures lihtsus ja alati ei pea tegema kalleid kingitusi, et 
muutuda lapselapse jaoks hindamatuks. Näiteks tõi üks seitsmeaastane tüdruk välja, et talle 
meeldib, et vanaisa räägib teises keeles (rootslane) ja see kuidas vanaisa talle „Tere“ ütleb.  
Küsimusele: „On sinu vanaisas midagi sellist, mis sulle ei meeldi“ vastasid 13, et sellist 
asja pole- neile meeldib kõik. Neid omadusi, mis lapsed vanaisa juures ebameeldivaks pidasid 
oli oluliselt vähem kui positiivseid asju. Lapsed pidasid vanaisa puhul ebameeldivaks, kui 
vanaisa ainult televiisorit vaatab ning ajalehte loeb, ei luba värve puutuda (lapsega läbiviidud 
intervjuust võib järeldada, et vanaisa remondib autosid ning tal on kodus palju autovärve, 
millega lapsel mängida ei lubata), käsutab ja on kuri. Veel ei meeldinud lastele vanaisade 
juures nende toad, mis on kas liiga väikesed või on seal lihtsalt palju kola. Lapsed tõid veel 
välja, et neile ei meeldi kui vanaisa trambib jalgu ja vanaemaga pahandab. Konkreetselt toodi 
välja vaid üks iseloomuomadus, mis vanaisa juures ei meeldi, ülejäänud olid seotud mingi 
kindla tegevusega. Tulemustest võib järeldada, et lapsed soovivad oma vanaisaga rohkem 
aega koos olla ja rohkem tegevusi teha. Oletada võib, et vanaisad seavad lastelastele piire ja ei 
luba neil päris kõike teha, mis on Kaimre (2000) andmetel üheks olulisemaks 
kasvatuspõhimõtteks.  
  
Soovitused edasisteks uurimusteks 
Kokkuvõttes võib jääda rahule uurimusega ja selle raames saadud tulemustega, kuid 
järgnevates uurimustes soovitab töö autor teha mõningaid muudatusi. Esiteks soovitab autor 
küsida uuritavatelt endilt nende vanust. Kuigi on teada, et tegemist on 6-7 aastaste lastega, 
annaks laste täpse vanuse teadmine võimaluse analüüsida nägemusi vanaisadest lähtuvalt 
erinevatest vanusegruppidest. Teiseks soovitab autor laiendada valimit kaasates rohkem 
lasteaedasid nii linna- kui ka maapiirkonnast, mis annaks parema ülevaate, kuidas näevad oma 
vanaisade olemust just koolieelses eas olevad lapsed.  
Antud uurimust edasi arendades oleks põnev kaasata uurimusse ka laste vanemad ja 
vanavanemad, saades seeläbi informatsiooni, kas lapse tajutud kontakt vanaisadega ühtib ka 
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lapsevanemate ja vanaisade seisukohalt. Antud tööd saaks edasi arendada ka võttes uurimise 
alla sama vanuselise ja arvulise valimi, mõnest teisest rahvusest, näiteks soomlased või 
venelased, mis annaks võimaluse võrrelda erinevate kultuuridest pärit laste arvamusi oma 
vanaisadest. Põnev oleks ka toetudes Kornhaberi ja Woodwardi (1985) uurimusele, viia läbi 
sarnane uurimus Eesti tingimustes, mis aitaks alguses lastel vanaisa peale rohkem mõtlema 
hakata ning võib-olla oskaksid lapsed joonistusele toetudes oma vanavanemad rohkem 
kirjeldada. 
 
Tänusõnad  
Töö autor soovib tänada uurimuses osalenud lasteaedu ja kõiki lapsi, kes olid nõus 
rääkima oma vanaisadest. Soovin tänada ka kaasüliõpilast Auli Mäesalu, kellega koos viidi 
läbi intervjuud. 
 
Autorsuse kinnitus 
Kinnitan, et olen koostanud ise käesoleva lõputöö ning toonud korrektselt välja teiste 
autorite ja toetajate panuse. Töö on koostatud lähtudes Tartu Ülikooli haridusteaduste 
instituudi lõputöö nõuetest ning on kooskõlas heade akadeemiliste tavadega. 
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Lisa 1. Intervjuu küsimused. 
 
Ole hea räägi mulle oma vanaisast, rääkida võid kõike, mida soovid! 
1. Kus sinu vanaisa elab? (Linnas või maal.) 
2. Mida sinu vanaisa teeb, käib ta tööl või on kodune? 
3. Oskad sa öelda, kui tihti sa oma vanaisal külas käid? ( Korra nädalas, harvem,  
väga harva, ei käi üldse.) 
4. Sooviksid sa veeta rohkem aega koos oma vanaisaga, kui sa hetkel seda teed? 
5. Mida sa koos oma vanaisaga teed? 
6. Missuguseid mänge sa koos vanaisaga mängid? 
7. Mida vanaisa on sulle õpetanud, kui sa oled tal külas olnud? 
8. Räägi meile, mis sulle sinu vanaisa juures meeldib? 
9. On sinu jaoks vanaisas midagi sellist, mis sulle ei meeldi? 
10. Kui sa oled vanaisal külas olnud, kas siis on juhtunud midagi põnevat seal? Räägi  
mulle palun. 
11. Mis on sinu vanaisa pärisnimi? Kuidas sina teda kutsud? 
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Lisa 2. Lapsevanema nõusolek intervjuu  läbiviimiseks 
Tere, 
Oleme Krista Makke ja Auli Mäesalu. Me oleme Tartu Ülikooli Haridusteaduste 
instituudi kolmanda kursuse tudengid ja teeme bakalaureuse tööd. Meie teemaks on ’’Laste 
lood oma vanavanematest.’’  
Seoses sellega sooviksime läbi viia Teie lapse rühmas poolstruktureeritud intervjuud. 
(Poolstruktureeritud intervjuu – kombineeritud vabast vestlusest ja kindlatest küsimustest.) 
Mille juures kasutame abivahendina diktofoni. Intervjuud on anonüümsed ja informatsiooni 
kasutame ainult oma bakalaureusetöö kirjutamiseks. 
Seoses intervjuuga palume Teil täita all oleva tabeli märkides ristikese ’’JAH’’ 
lahtrisse, kui olete nõus, et Teie laps osaleb intervjuus ja ’’EI’’ lahtrisse, kui Te ei soovi, et 
Teie laps osaleks intervjuus. 
Lapse nimi Jah Ei Allkiri 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
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